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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, 
Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan 
petunjuk praktikum model Higher Order Thinking Laboratory (HOT-Lab) dengan baik. 
Petunjuk praktikum model HOT-Lab merupakan petunjuk yang berorientasi 
problem solving untuk melatih dan mengembangkan Higher Order Thinking Skills 
melalui kegiatan praktikum. Petunjuk praktikum model HOT-Lab merupakan inovasi 
dalam model praktikum hasil pengembangan dari model Problem Solving Laboratory. 
Petunjuk praktikum model HOT-Lab dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan 
untuk menghadapi tantangan dan kesempatan abad ke-21. Perguruan tinggi harus 
melatih dan mengembangkan transferable skills mahasiswa. Pengembangan petunjuk 
praktikum model HOT-Lab yang telah disusun telah memperhatikan saran dari berbagai 
pihak baik ahli maupun praktisi pendidikan. Kami menyampaikan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan petunjuk praktikum ini. 
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat 
kekurangan dalam penyusunan petunjuk praktikum model HOT-Lab ini. Oleh karena itu 
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami 
dapat memperbaiki petunjuk praktikum model HOT-Lab ini. 
Akhir kata kami berharap semoga petunjuk praktikum model Higher Order 
Thinking Laboratory (HOT-Lab) dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap 
pembaca. 
 
























































































Pertemuan pertama melakukan praktikum tentang Hukum Hooke menggunakan model 





Pertemuan kedua melakukan praktikum tentang Usaha dan Energi menggunakan model 





Pertemuan ketiga melakukan praktikum tentang Perpindahan Kalor menggunakan 
model Higher Order Thinking Laboratory. 
 
 




Pertemuan keempat melakukan praktikum tentang membahas tentang Rangkaian Listrik 





Pertemuan kelima melakukan praktikum tentang Rangkaian Resistor Induktor dan 





Pertemuan keenam melakukan praktikum tentang Transformator menggunakan model 





PetunjukPenggunaan ModelHOT-Labsebagai berikut: 
1. Pahamilah isi dan maksud deskripsi dari setiap pertemuan. 
2. Materi setiap praktikum sesuai dengan materi pada mata kuliah Fisika Dasar 
3. Lihatlah kelengkapan petunjuk untuk membantu alur berpikir kamu dalam 
merencanakan dan mempelajari petunjuk ini. 
4. Pahami setiap tahap kegiatan dalam model HOT-Lab, untuk membimbingmu 
menyelesaikan real problem dengan menggunakan konsep fisika yang sesuai. 
5. Tahap pra lab (memahami real world problem, menjawab pertanyaan eksperimen, 
menentukan dan mengevaluasi ide, menjawab pertanyaan eksplorasi dan 
mengajukan ide) dikerjakan oleh setiap mahasiswa di rumah secara individu sebelum 
melakukan praktikum di laboratorium 
6. Tahap lab (menentukan bahan dan peralatan, melakukan eksplorasi, melakukan 
pngukuran, melakukan pengolahan dan analisis data, dan menarik kesimpulan untuk 
dibandingkan dengan prediksi) di lakukan di lab dimulai dengan setiap mahasiswa 
secara berkelompok mendiskusikan dan menyepakati ide yang dipilih untuk 
menyelesaikan real world problem. 
7. Tahap lab dikerjakan secara berkelompok dan kolaboratif dengan memanfaatkan ICT 
dalam pengolahan dan analisis data hasil praktikum. 
8. Tahap pasca lab (mempresentasikan hasil praktikum) di lakukan di lab setelah 
mahasiswa secara berkelompok dan berkolaborasi melakukan tahap lab. 
9. Mahasiswa secara berkelompok mempresentasikan hasil praktikum di depan 
kelompok lainnya dengan menggunakan media power point untuk mendiskusikan 
kesesuaian hasil yang diperoleh dengan prediksi yang dikemukakan sebelumnya. 
10. Setelah mahasiswa melakukan presentasi diadakan feedback oleh dosen 
pengampu untuk meluruskan jika ada konsep yang keliru dan memperkuat konsep 
yang telah benar. 
11. Alokasi waktu untuk pelaksanaan praktikum 6 x 145 menit / 6 pertemuan. 
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